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ここで秋成の作昂の思想の推移を初期 ･中期 ･晩年と分けて考察 してみるO
(イ)初期
初期の作品としては､浮世草子をあげることが出来る｡浮世草子は通俗仏教を信仰する


























































































































































































































































































と聖人のけづり屑は見へた事 じゃあった｡ (過大小心録 五四)
大阪の学校とは潜上な名目､卿校でも過ぎた事よO費舎といふがあたり前 じ.JP｡閲
師三宅石庵は王陽明の風な学士 じゃが､篤実でしんせつでよかった故､富豪の者が
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